






























































































































ManusiaUPM dankini melanjutkanpengajiandi pe-
ringkatijazahsatjanadalambidangPerkembanganKa-
nak-kanakdi UPM.




















itu turutterlibatdalamuji rintiskurikulum prasekolah
padatahun200l.
Makmalberkenaanmembantukementerianberke-
naandalampembinaanmodulpembelajaranbenema
clanbuku panduanbelajarmengikUlkomponenP&P
bagiguru-gurutadika. Menurut Nani,pendekatan
benemayangdilaksanakannyadalahberbeza
daripadatadika-tadikadi negaraini yanglebih
eenderungterhadapsesuatumatapelajarankomponen
sahaja.
Pendekatanbenemaitu bersifatgabungjalin antara
pennainandanpembelajaraneontohnya,pembelajaran
seniclankrafdilakukandenganmelibatkanmatapela-
jaranMatematikdanbahasa."Contohnyajika
pembelajaransenidankraf,kitamewamatangandan
mengiraberapajari danmenggunakanbahasa,ini
menggabungkanmatapelajaranMatematikdan
bahasa"katanya.
Temayangbesarakandipecahkepadatajukyang
lebihkeeil,eontohnyabagitemabesariaituDiri Saya,
iaakandilaksanakanantarabulanjanuari hingga
penengahanFebruari.la kemudianakandipecahkan
kepadatajukkeeilsetiapminggusepeniminggu
penamamengenaitubuhbadandankemudianpada
minggulainmengenaiprosestumbesarandan
kebersihandiri danseterusnya.
'jika dalambulanitu terdapalhariperayaan,ia
akandirnasukkandalampembelaJaranpadabulanitu,
